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La investigación se denomina: Gestión educativa y desempeño docente en la 
institución educativa Manuel Seoane Corrales, distrito Mi Perú 2021. El objetivo 
general fue determinar la relación entre Gestión educativa y desempeño docente 
en la Institución Educativa Manuel Seoane Corrales. Su estudio fue aplicado y su 
diseño no experimental descriptivo, transversal y correlacional. La población fue de 
85 docentes, la muestra fue no probabilístico, conformado por 70 docentes. Se 
utilizó la encuesta y como instrumento un cuestionario de escala Likert; validado 
por el juicio de expertos, y su confiabilidad se obtuvo con el coeficiente de Alfa de 
Cronbach. 
Los resultados demuestran que el total de las personas encuestadas, 
cualquiera sea el nivel de la gestión educativa, el 8,6% afirmaron que el desempeño 
docente es muy deficiente, 27,1% deficiente, 62,9% eficiente y 1,4% muy eficiente. 
El análisis inferencial de la hipótesis indica que el coeficiente Rho de Spearman fue 
0,548, de sig. 0,01 determinándose que existe correlación positiva moderada entre 
ambas variables. Su p-valué de 0,00 (0,000<0,05), indica que se acepta la hipótesis 
alternativa. Se concluye que existe una relación entre la gestión educativa y el 












The research is called: Educational management and teaching performance at the 
Manuel Seoane Corrales Educational Institution, Mi Perú 2021 district. The general 
objective was to determine the relationship between educational management and 
teaching performance at the Manuel Seoane Corrales educational institution. His 
study was applied and its descriptive, cross-sectional and correlational non- 
experimental design. The population was 85 teachers, the sample was non- 
probabilistic, made up of 70 teachers. The survey and a Likert scale questionnaire 
were used as an instrument; validated by expert judgment, and its reliability was 
obtained with Cronbach's alpha coefficient. 
The results show that the total of the people surveyed, regardless of the level 
of educational management, 8.6% affirmed that the teaching performance is very 
poor, 27.1% deficient, 62.9% efficient and 1.4% very efficient. The inferential 
analysis of the hypothesis indicates that Spearman's Rho coefficient was 0.548, of 
sig. 0.01, determining that there is a moderate positive correlation between both 
variables. Its p-value of 0.00 (0.000 <0.05), indicates that the alternative hypothesis 
is accepted. It is concluded that there is a relationship between educational 
management and teaching performance at the Manuel Seoane Corrales 











El proceso de globalización marcha de manera inexorable y cada vez a un ritmo 
mayor, generando una serie de cambios en todos los contextos, hasta en el propio 
comportamiento humano. A ello le tenemos que añadir el surgimiento de un nuevo 
escenario, producto de la pandemia Covid-19 que ha producido cambios en los 
estilos de vida y se está ensanchando aún más las fisuras de desigualdad en el 
ámbito mundial. En ese sentido, el ámbito educativo está sufrido en tan corto 
tiempo, cambios muy relevantes, donde los estudiantes tienen que enfrentar el reto 
de tener su aprendizaje online, sin tener los recursos necesarios, de igual manera 
los docentes y directivos tienen que asumir el reto de gestionar y adaptar nuevos 
procesos de enseñanza-aprendizaje vía online (Britez, 2020). 
La realidad educativa Latinoamérica, con respecto a la educación y gestión 
educativa están orientadas a la producción de fuerza capitalista, que se 
transformaron en mercancía, siendo el trabajador un simple objeto de la producción 
y el centro educativo mantiene un paradigma de gestión en condiciones de 
producción. La escuela, desde la administración, desaprovecha el sentido de 
espacio, de intercambios interpersonales y construcción social; y más bien apuesta 
a las condiciones del mercado y fuerzas productivas (Tello, 2015); además, Cortés 
(2016) señaló la necesidad de realizar cambios en el sistema educativo actual de 
Costa Rica, que procure pasar de gestión tradicional a nuevas estrategias de 
gestión, para poder adaptarse a las exigencias del siglo XXI. En México, existe un 
problema no manifiesto en su totalidad que aún no se ha superado con respecto al 
desempeño docente, que se sustentan en las bajas puntuaciones obtenidas en 
pruebas estandarizadas tanto a nivel nacionales como internacionales. Por eso, se 
están ejecutando algunas reformas educativas (Martínez, et al., 2016). 
En el ámbito nacional, el Minedu (2020) a través del Consejo Nacional de 
Educación, hizo posible la elaboración del Proyecto educativo nacional peruano al 
2036. En dicho documento se señala que la situación de la educación peruana es 
preocupante; porque si bien hay algunos logros en estas dos últimas dos décadas, 
todavía se sigue teniendo un contexto de marcada debilidad institucional, que no 
permite consolidarse como un país con igualdad de oportunidades. En ese sentido, 
señala que necesitamos contar con docentes comprometidos, que comprendan las 
características y necesidades de los estudiantes; así como su entorno, denotando 
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en su desempeño profesionalismo. Asimismo, señala que los equipos directivos 
faciliten y conduzcan nuevas estrategias educativas con idoneidad, compromiso y 
responsabilidad, considerando las necesidades de estudiantes, docentes, personal 
administrativo y sus entornos. 
A nivel Local, hay que señalar que, en la Institución Educativa Manuel 
Seoane Corrales, se tiene docentes que presentan dificultades para ejercen su 
labor pedagógica online de manera eficiente, evidenciándose dificultades para 
realizar el acompañamiento y la evaluación formativa a los estudiantes de manera 
pertinente y oportuno. Con respecto a la planificación curricular, no todos tienen 
claros en qué consiste el enfoque por competencias, de tal manera, que muchos 
todavía enseñan y evalúan de manera tradicional, denotándose en algunos casos 
poca apertura al cambio. El servicio educativo se brinda por Whatsapp y/o vía Zoom 
o Meet; pero se han presenta muchos inconvenientes durante el año con respecto 
a la conectividad y a su uso. El trabajo colegiado entre docentes se realiza de 
manera remota y a veces en algunas áreas sin planificación previa por lo que no se 
evidencia un producto del trabajo. Se ha logrado distribuir los materiales educativos 
a los padres de los estudiantes, siguiendo los protocolos de bioseguridad; sin 
embargo, no alcanzó para todos los estudiantes y además algunos docentes no 
promovieron el uso de estos recursos. A nivel de padres de familia se observa, 
desinterés del quehacer escolar; y por el otro lado, los directivos les brinda poco 
espacio de participación desde la gestión. Asimismo, se han realizado pocos 
talleres para fortalecer las competencias digitales de los docentes. El liderazgo 
directivo está más orientado a la administración, más que al acompañamiento y 
monitoreos en las aulas virtuales. 
En tal sentido, el problema principal se formula bajo la siguiente pregunta 
general: ¿Cuál es la relación entre la gestión educativa y el desempeño docente en 
la Institución Educativa Manuel Seoane Corrales, Mi Perú 2021? Los problemas 
específicos son: ¿Cómo se relacionan las dimensiones: institucional, 
administrativa, pedagógica y comunitaria con el desempeño docente en la 
Institución Educativa Manuel Seoane Corrales, ¿Mi Perú 2021? 
La justificación de la presente investigación se sustenta en que los resultados 
que parten del análisis de los hechos para dar a conocer los problemas más 
relevantes relacionados con la gestión educativa y el desempeño docente, 
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extrayendo importantes conclusiones que contribuyan a superar debilidades y 
plantear nuevas estrategias de mejoramiento, frente a las necesidades locales. 
El objetivo general fue: Determinar la relación entre la gestión educativa y el 
desempeño en docentes de la Institución Educativa Manuel Seoane Corrales, 
distrito Mi Perú 2021 y los objetivos específicos fueron: Determinar la relación entre 
las dimensiones institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria con el 
desempeño docente en la Institución Educativa Manuel Seoane Corrales, distrito 
Mi Perú 2021. 
La hipótesis general fue: Existe una relación entre la gestión educativa y el 
desempeño docente en la institución educativa Manuel Seoane Corrales, distrito Mi 
Perú 2021. Las hipótesis específicas fueron: Existe una relación entre las 
dimensiones institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria con el 




II. MARCO TEÓRICO 
 
En el contexto nacional, se tiene a Meza (2019), en su estudio de tipo correlacional 
llegó a concluir una relación moderada de 0,504 entre la gestión educativa y el 
desempeño docente. De igual modo los resultados con respecto al aspecto 
institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria, los resultados fueron 
moderada. De otra parte, Rosario (2017) realizó un estudio descriptivo correlacional 
y obtuvo una relación de 0,837 de desempeño docente y gestión educativa. 
Asimismo, Chávez, et al. (2019), realizó un estudio correlacional, obteniendo un 
coeficiente correlacional de Rho Spearman r=0,877, alta y positiva de las variables. 
Rodríguez y Márquez (2016), efectuaron un estudio correlacional. La 
muestra fue compuesta por 67 estudiantes. Los resultados demostraron que existe 
una asociación de 65,17% entre la gestión docente y el desempeño académico de 
estudiantes de biología, la correlación con Chi cuadrado determinó la dependencia 
entre las variables. Asimismo, Mamani (2019), realizó una investigación básica, no 
experimental, descriptivo – correlacional, concluyó que hay una correlación positiva 
media de 0,587), entre desempeño docente y gestión educativa en las instituciones 
educativas. Por otro lado, Vega (2016) en su estudio correlacional, llegó a concluir 
la existencia de correlación de 0,798 para gestión escolar y práctica docente. 
A d e m á s ,  Sosa (2017) consideró su estudio no experimental, descriptivo– 
explicativo. La prueba con Chi cuadrada le permitió afirmar la dependencia de las 
variables contrastadas y afirmar la influencia de la gestión directiva en el 
desempeño docente. 
Zagaceta (2018) realizó una investigación correlacional, llegando a la 
conclusión que existe relación entre gestión directiva y desempeño laboral, en base 
al siguiente resultado r= 0,771, lo que significó que las variables de estudio tienen 
una relación de nivel moderado. Por otro lado, Quino (2017) utilizó el diseño de 
correlacional transversal, no experimental, de enfoque descriptivo, obtuvo una 
relación de 0,903 entre la gestión educativa y la práctica docente. Del mismo modo, 
Quispe (2019) hizo un estudio de corte transversal– correlacional. Halló una 
correlación positiva y significativa positiva alta (rs = 0.661) entre gestión educativa 
democrática de los directivos y el desempeño docente. 
De otro lado, Curitima (2020) su estudio descriptivo correlacional, estableció 
la relación entre gestión escolar y el desempeño laboral directivo. Se utilizó una 
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ficha de observación de gestión escolar y un cuestionario sobre desempeño laboral. 
Los resultados que se obtuvo del cruce de frecuencias arrojaron que existe un 65,17 
% de asociación. La contratación con Chi cuadrado determinó la relación 
consistente, infiriendo que la mejora en la gestión escolar contribuir a mejorar el 
desempeño laboral y el desarrollo del componente pedagógico, así como los 
aprendizajes en los estudiantes. También, Flores (2017), cuyo estudio de diseño 
correlacional, aplicando Chi-cuadrado halló fuerte asociación entre la gestión 
educativa del director y el desempeño docente. 
Asimismo, Mejía (2019) realizó un estudio sobre la gestión institucional y el 
desempeño docente, bajo el diseño no experimental-transversal, de tipo de 
correlacional y descriptivo. De los resultados obtenidos, el 73,5% de los docentes 
opinaron que la gestión institucional fue regularmente eficiente, mientras que el 
80,3% opinaron que el desempeño docente es favorable. Los resultados de 
acuerdo con el coeficiente correlación de Kendall, arrojaron un valor de Tau-B = 
0,801 estableciendo la correlación directa entre ambas variables. Llamo (2018) en 
su investigación correlacional obtuvo 0,68 como coeficiente Rho de Spearman 
indicando una moderada correlación. También Huayllani (2018) obtuvo como 
resultado en su investigación 0,49 de correlación entre gestión institucional y 
calidad educativa. 
Por su parte, Benites y Castillo (2018), en su investigación encontraron que 
la administración influye en el desempeño laboral docente. Su población estaba 
conformada por 30 docentes, el recojo de datos se hizo con dos cuestionarios, 
utilizando un diseño correlacional. De los resultados descriptivos se obtuvo un 
coeficiente correlacional de 0,487 concluyendo una relación moderada. Por otro 
lado, Davalos y Rojas. (2018) en su investigación correlacional, halló entre 
desempeño docente y la dimensión pedagógica, una relación positiva alta de 0.824, 
con la dimensión administrativa correlación positiva alta de 0.826. con la dimensión 
comunitaria correlación positiva alta de 0.811. 
También, Meza, et al. (2020), investigaron sobre gestión educativa y 
desempeño docente. De correlacional, de tipo explicativo. Los hallazgos dan cuenta 
de una correlación moderada entre ambas variables (r= .623). De igual manera los 
resultados con respecto a las dimensiones: Gestión Administrativa (r =.611), 




A nivel internacional, Álvarez, I., Ibarra, M. y Miranda E. (2016), realizaron 
una investigación sobre la gestión educativa y calidad, cuyos hallazgos fueron que 
75% de los entrevistados afirmaron que la institución realizó cambios significativos 
en procesos de gestión y un 25% de los encuestados consideraron que debería 
incrementarse el nivel de compromiso de la institución a nivel del mismo rectorado. 
Concluyeron que es importante fortalecer la gestión educativa bajo el esquema de 
un sistema del mejoramiento de la gestión de calidad, que permita optimizar los 
índices de desempeño laboral 
La teoría general con respecto a la primera variable: Gestión educativa. 
Partiremos por mencionar la teoría de Frederick Taylor, quien planteó un enfoque 
tradicional de la administración, basado en la organización de los recursos 
humanos y la distribución de las labores con la finalidad de elevar la eficacia de la 
industria. Y en 1911, desarrolló la idea de la gestión científica al considerar la labor 
de los trabajadores por parte de los administradores. También tenemos a Henri 
Fayol, quien hizo referencia a la función de trabajo, pero desde la dirección. Ambos, 
considerados padres de la escuela Clásica de Administración. (citado por 
Casassus, 2000). Para Chiavenato, (2006) la Teoría General de la administración 
de las Instituciones u organizaciones debe ser considera desde el punto de vista de 
la interacción e interdependencia, en la que se ven involucradas seis variables 
principales: persona, tareas, estructura, ambiente, tecnología y competitividad. 
Además, pone de manifiesto las diversas teorías, tales como Teoría clásica de la 
administración, Teoría de las relaciones humanas, Teoría neoclásica, Teoría 
estructuralista, Teoría del comportamiento en la administración, Teoría del 
desarrollo organizacional, Teoría sistémica y Teoría situacional. 
Posteriormente se comienza a utilizar la palabra gestión, sin embargo, ésta 
no es sinónimo de administración, pero si están muy relacionados, ya que la gestión 
engloba a la administración. Por lo tanto, para tener una óptima gestión debe haber 
una buena administración. En ese sentido, la administración es un medio para la 
gestión educativa. (Botero, C. 2009). 
Sin embargo, hay que señalar que existen fundamentos teóricos 
administrativos gerenciales que tienen una visión tecnocrática y empresarial que 
reduce el verdadero sentido del campo educacional. La palabra gestión toma más 
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sentido, cuando se presenta de manera más específica, dándole énfasis a la labor 
humana. 
La Gestión educativa como disciplina que aparece en los años 70 en el Reino 
Unido. Recién en los 80 aparece en Latinoamérica; y desde entonces se han 
realizado diversas definiciones. Es así como, la palabra gestión hace referencia a 
la variedad de servicios que brinda el hombre, al interior de las organizaciones. Sin 
embargo, existen definiciones, que tienen que ver con la organización 
institucionales, recursos y objetivos; y otras otra que tienen que ver con la 
interacción entre personas (Chacón, 2014). 
De otro lado, Cruzata y Rodríguez (2016) indicaron que la gestión educativa 
necesita ser vista como una nueva manera de entender y dirigir la organización 
escolar, para tomar decisiones y generar comunicaciones específicas para alcanzar 
objetivos y metas establecidas. La gestión educativa fue concebida como una 
disciplina que busca estudiar la organización del trabajo en el campo de la 
educación, sustentada por las teorías generales de la gestión y de educación. Sin 
embargo, no sólo se trata de aspectos teóricos sino también práctico, dado por los 
hechos que se dan en el día a día marcada por la cotidiana (Casassus, 2000). En 
relación con ello, Amarante (2000), la definió como la actuación que realiza 
rutinariamente, tales como: tomar decisiones, designar de funciones, coordinar, 
planificar, evaluar los aprendizajes y ejecutar reuniones con la comunidad educativa 
(docentes, estudiantes…), entre otros. De esta manera la gestión educativa 
interviene en la administración en las fases de planeación, organización, 
ejecución, evaluación y control. (Chacón, 2014). Asimismo, Botero (2009) la 
definió como el conjunto de procesos, toma de decisiones y acciones que va a 
permitir la planificación, realización de las prácticas pedagógicas; es decir su 
ejecución y evaluación. 
En esta misma visión, la gestión es definida como la habilidad de generar 
una buena relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, los 
objetivos y las personas. Es decir, es la habilidad de articular los recursos de se 
tiene con el fin de lograr lo que se quiere o traza como meta. (Casassus, 2000). En 
ese sentido, la gestión debe ser vista de manera integral, donde todos sus 
componente o dimensiones se articulen de lo contrario se incurriría en una gestión 
desvinculada y fragmentada. De allí que, necesitamos contar con directivos, 
docentes y personal administrativo competentes, con conocimientos y 
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demostrando una buena predisposición en el desenvolvimiento de sus funciones, 
que garantice la calidad del servicio educativo, con la finalidad de contribuir en la 
formación integral del estudiante de las escuelas. (Inciarte et al., 2006). Asimismo, 
Quintana (2018) señaló que existen diversas formas de concebir la gestión; así 
tenemos: la gestión directiva, la gestión pedagógica, la gestión curricular, la gestión 
del tiempo, gestión educativa, gestión escolar, gestión del entorno, gestión de 
recursos, gestión académica y hasta la gestión administrativa. 
Según Marconi (2012) afirmó que dicho concepto establece el modo de 
organización de la institución educativa y la manera del desarrollo intencional y 
sistemática, considerando el accionar de un conjunto de procesos y subprocesos 
correspondientes al planeamiento institucional, con el objetivo de lograr resultados 
de calidad y satisfactorios; mediante sus dimensiones: gestión pedagógica y 
curricular, el desarrollo de procedimientos metodológicos, principios administrativos 
de gestión de la enseñanza, promoción de la investigación innovadoras y el avance 
permanente a responder a problemas de gestión. Además, considera la acción de 
la administración como un componente entre los propósitos que se espera obtener 
y el planeamiento. 
Asimismo, Laos y Ledesma (2013) señala la gestión educativa es la función 
mediante la cual se orienta y conduce la organización educativa en las áreas 
institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria, además añade que la 
eficiente gestión posibilita la solución a los diversos problemas o dificultades que 
en algunos casos son recurrentes en la organización educativa; del mismo modo, 
permite a los estudiantes desarrollarse como personas responsables, íntegras y 
capaces dentro de una sociedad en beneficio personal y del país. 
Por otro lado, Minedu, en el Marco de Buen Desempeño del Directivo (2012), 
se hace referencia al complejo rol director, y que lo lleva a asumir responsabilidades 
encaminadas para mejorar los aprendizajes de los alumnos, a través del ejercicio 
de su liderazgo y la gestión que desempeña en la Institución educativa a su cargo; 
y sobre esta plataforma interactúan los demás miembros de la comunidad 
educativa. Cada integrante, ya sean directivos, docentes, etc., maneja un “saber” 
sobre las instituciones educativa; a la que pertenece y en base a ese saber 
(Percepciones personales, intuiciones. experiencias…) se toman decisiones, se 
organizan actividades y prácticas pedagógicas. Asimismo, Parasuraman et al. 
(1988) señalaron que la gestión de calidad podría ser evaluado mediante cinco 
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dimensiones: fiabilidad o la habilidad para ejecutar el servicio comprometido, 
garantía o el conocimiento y cortesía de los trabajadores con la finalidad de crear 
confianza. Además, la tangibilidad o la existencia de infraestructura física, personal, 
instalaciones y equipos, empatía o la habilidad para comprender emociones ajenas 
mediante la atención personalizada y finalmente, la sensibilidad o la conveniente 
disposición orientada al cliente o usuario. 
Con relación a las dimensiones de la gestión educativa, Marconi (2012) 
señala cuatro componentes: Dimensión administrativa, conectada con las acciones 
y actividades que se deben realizar para obtener en los plazos previstos, recursos 
tanto humanos, como materiales y financieros, con la finalidad de lograr alcanzar 
las metas establecidas, además cumplir con las variadas demandas y exigencias 
cotidianas en la institución; dimensión comunitaria, o serie de actividades donde 
participan los agentes educativos en las actividades, indagación y decisiones 
asumidas en cada organización, vinculando la sociedad con la institución, agentes 
de la comunidad educativa y otros sectores del entorno; dimensión institucional, 
consiste en la forma cómo está orientada y organizada con el fin de obtener una 
direccionalidad respecto a la formación de la institución, clima laboral y escolar, así 
como las mejores conexiones con las instituciones del entorno. Y la última es la 
dimensión pedagógica, encargada de ejecutar las actividades propias de la 
escuela, en función a su visión y misión. Está caracterizada por los vínculos que se 
establecen el estudiante con el profesor en relación el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, así como la aplicación de las estrategias, teorías, procesos didácticos, 
sujetas a la práctica docente. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, 2011), el campo de la gestión está conformado por la 
agrupación de factores coexistentes e interactuantes en un tiempo determinado. 
Estos elementos o factores son cambiantes y se reestructuran permanentemente. 
En este campo se distinguen cuatro dimensiones. La Dimensión institucional, que 
comprende de un conjunto de aspectos estructurales (cuerpo del establecimiento 
educativo) que le da un estilo de funcionamiento. Es decir, se toman en cuenta 
aspectos formales relacionados a la asignación de tareas y división del trabajo, 
organigrama, uso del tiempo, etc.; y por otro lado están los aspectos relacionados 
a la estructura informal, que tiene que ver la manera de como los actores 
institucionales asumen las estructuras formales. Asimismo, la Dimensión 
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administrativa, tiene que ver con las cuestiones de gobierno, para lo cual se asume 
el rol de administrador que lo lleva a planifica estrategias considerando los recursos 
humanos y financieros y los tiempos disponibles. Por otro lado, está la Dimensión 
pedagógico-didáctica, constituido por actividades propias que las diferencias de 
otras instituciones sociales. En ella se evidencia el objetivo central, que se persigue 
en la que se establecen vínculos entre los principales actores como son los 
estudiantes y los docentes construyendo con el conocimiento y los modelos 
didácticos. Y finalmente la Dimensión comunitaria, en la que se desplega 
actividades que buscan promover la participación de los diferentes actores, con 
respecto a la toma de decisiones; así como actividades propias del establecimiento 
como de representaciones en el contexto social en el que se encuentra. 
La dimensión institucional, permite la conducción de proyectos y el 
despliegue de acciones que se relacionan, y que se generan de la administración 
con finalidad pedagógica. De acuerdo con esta dimensión, la gestión no sólo 
busca ser eficaz, sino que se adecue al contexto y realidad institucional, ya que 
permite que haya sinergia entre todos los elementos de la estructura educativa; lo 
que nos lleva a coordinar, tomar decisiones, ejecutar a través de acciones 
cooperativas que permitan alcanzar los objetivos compartidos. (Programa Escuelas 
de Calidad, 2010). Para Acevedo, et al. (2017), señala que existen factores que se 
desarrollan al interior de las escuelas que son elementos importantes de la gestión 
institucional y de la práctica pedagógica en el aula para obtener óptimos resultados 
educativos y para disminuir el efecto negativo de la pobreza que enfrentan los 
estudiantes en sus hogares. A través de la dimensión institucional se pueden 
elaborar de manera consensuada proyectos educativos, así como hacer uso de 
información relevante promoviendo el trabajo colegiado; asimismo, permite 
promover y fortalecer los compromisos que debe asumir el docente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La dimensión administrativa; consiste en disponer, 
coordinar, organizar supervisar, monitorear y hacer seguimiento a los procesos que 
se presentan en la ejecución en relación con la racionalización de los recursos 
ya sean humanos, materiales y financieros, de acuerdo con las metas que se 
persigue. En otras palabras, administración se refiere a la acción de planificar, 
organizar, darle  direccionalidad y evaluación, haciendo que la gestión sea más 
operativa y tenga un carácter dinámico. (Inciarte, et al., 2006). Según la Unesco 
(2011), lo que se busca es producir sinergia entre los intereses individuales y los 
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intereses institucionales, permitiendo decidir y ejecutar labores específicas para el 
logro de los objetivos institucionales. Entre ellas tenemos, precisar funciones, 
evaluación, mantenimiento y conservación de la infraestructura y los bienes 
materiales; organizar información y documentarios, presupuestos y recursos 
financieros. Al respecto, García et al. (2018) señalaron que son los directores los 
que tienen que tomar conciencia y conocimiento del impacto y alcance de sus 
decisiones y acciones en la Institución educativa, por lo que enfatizó la importancia 
de prepararse para desempeñar el rol administrativo de manera responsable. Así 
mismo, señala que coordinar, organizar y dirigir, son tareas que requieren ser 
compartidas, ya que no es una función exclusiva del director. 
La dimensión pedagógica. También llamada gestión académica, en ella se 
consolida la planificación curricular de acuerdo con las áreas, grados, niveles 
(Villegas et al., 2005). Asimismo, se la imagina como el centro o parte principal del 
trabajo institucional de la escuela y de los animadores que la integran; en vista de 
la medida de aprendizaje educar. En este sentido, incorpora la tarea curricular 
institucional, la programación y expansión curricular, las metodologías pedantes y 
metodológicas, la evaluación de aprendizajes, la utilización de materiales y activos 
educativos. Asimismo, incorpora la ejecución del trabajo de los instructores o sus 
prácticas educativas, el dominio de los proyectos o planes que elaboran, la 
administración de técnicas instruccionales y metodologías académicas, 
asociaciones con estudiantes suplentes, preparación competente para ser hábiles, 
entre otros (Unesco, 2011, p. 6). Asimismo, Fayol (1986) planteó que los dos jefes 
y educadores son especialistas fundamentales en la realización del aprendizaje 
suplente. Además, agregó que la administración es innata en la exhibición del 
trabajo experto. 
Y finalmente tenemos la dimensión comunitaria. Al respecto, Acevedo, et al. 
(2017) afirmaron que se refiere a las relaciones que existe entre la institución 
educativa y el contexto social e interinstitucional, en la que se considera la 
participación de padres de familia y organizaciones civiles, eclesiales comunales, 
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municipalidades, etc. Esto se hace posible gracias a las alianzas estratégicas 
que se establecen y que apuntan al mejoramiento de la calidad educativa. 
Asimismo, el Minedu (2020), refirió que la evaluación de la gestión de los 
directivos, se realizó en base al modelo “Evaluación de desempeño a cargo directivo” 
en concordancia con la RVM 065-2020. Para lo cual consideraron tres dimensiones: 
Procesos pedagógica, cultura escolar y gestión de las condiciones operativas y de 
recursos de la institución educativa. En lo que respecta a los procesos pedagógico, 
está orientada a la planificación curricular, el monitoreo del profesor en el aula, el 
trabajo de acompañamiento y fortalecimiento de la labor que ejerce el docente y 
finalmente el seguimiento de los aprendizajes. Respecto a la cultura escolar, se 
considera la intervención o actuación de la comunidad educativa, el clima y la 
convivencia escolar. Y finalmente tenemos la gestión de las condiciones operativas y 
de recursos de la institución educativa, que están enmarcada en aspectos de 
salubridad y seguridad, uso transparente de los recursos económicos, uso de los 
recursos educativos, el proceso matrícula y la preservación a los derechos a la 
educación. 
La teoría general de la variable: desempeño docente, se sustenta en las 
teorías psicológicas como las teorías: conductista cuyo representante máximo es 
Skinner, la teoría del aprendizaje social, cuyo representante es Albert Bandura, y las 
teorías pedagógicas, dentro de las cuales se tienen las: Teorías, cognitivas, cuyos 
representantes están David Ausubel, Jean Piaget, Jerome Bruner, Robert Gagné, 
Howard Gardner, socioculturales Lev Vygotsky, Erick Erickson entre otras. 
Además, Acevedo, et al. (2017) señaló que los cambios o transformaciones 
que se den como parte de una reforma en el ámbito educativo tiene como punto 
central el reconocimiento del mérito y compromiso profesional de los docentes con la 
finalidad de promover una educación basada en equidad y calidad. De esta manera, 
el desempeño que ejerce el docente cobra importancia no solo desde el punto de vista 
de una educación de calidad, sino que también en el impacto que se produce 
reduciendo los efectos negativos de los factores socioeconómicos en los estudiantes 
de las poblaciones desfavorecidas. 
En referencia a los trabajos previos realizados sobre la variable desempeño 
docente, Ausubel (1983) afirmó que el trabajo docente será fructífero en cuanto se 
cumplan con éxito algunos criterios: intencionalidad, reciprocidad, trascendencia, 
mediación del significado y mediación sentimental de competencia y beneficio. 
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Reconocer este proceso por parte del estudiante será vital para la obtención del 
aprendizaje significativo. La enseñanza planificada debe contener cuatro 
componentes o dimensiones: la organización social en el aula, secuencia de los 
contenidos, métodos y estrategias de enseñanza. También, Fernández (2008) 
argumentó que el desempeño del docente está vinculado con las formas en que cada 
docente estimula la naturaleza de sus labores y el acatamiento que se encuentra con 
él, desde un enfoque objetivo, se alinea con la evaluación de los indicadores 
establecidos. El desempeño docente consiste en el desarrollo de estrategias que 
realizan durante su trayectoria profesional, las mismas que son expresadas los 
logros de aprendizajes de los estudiantes, basada en el desarrollo de sus 
competencias que han sido previamente planificadas asegurando el buen 
desempeño escolar y permitiendo elevar el prestigio y competitividad de la institución 
(Torres, 2014).  
De otra parte, Robalino (2007) señaló que el desempeño docente enmarca en 
un conjunto de compromiso que están en relación a sus desempeño profesional, su 
destreza personal y el sentido de responsabilidad para vincular los elementos 
importantes que afectan la formación integral de los estudiantes, así como ser 
partícipes activos en la gestión educativa, fortificar una cultura institucional y 
participar ser partícipe de las políticas educativas a nivel local, y nacional para 
contribuir que los estudiantes, logren aprendizajes desarrollando competencias y 
habilidades o destrezas para la vida. 
Algunas teorías relacionadas a la variable fueron incluidas en este estudio; es 
el caso de Klingner y Nabaldian (2002), quienes argumentaron que las teorías 
sostienen el vínculo que existe entre el desempeño docente y la motivación, además 
señalaron que hay una relación entre la satisfacción laboral y su desempeño y 
aprovechamiento laboral. La teoría de la equidad explica cómo influye la percepción 
del trabajador con respecto al trato recibido: justo o injusto. Asimismo, señala que la 
equidad consta de los componentes: rendimiento y equiparación con otros. 
La teoría de las expectativas explica que los colaboradores reflejan 
satisfacción al ejecutar sus labores, de esta manera expresan una mejor práctica 
laboral hacia los demás trabajadores. Los componentes que forman parte de esta 
teoría son tres: el alcance, que es la aspiración del colaborador por cumplir un 
objetivo, ejecutando su trabajo al nivel esperado; la evaluación del empleado, cuyo 
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objetivo es la obtención de un reconocimiento mediante gratificaciones o de lo 
contrario, alguna sanción; como efecto del desarrollo de su trabajo en el sentido del 
logro o no del nivel esperado; el valor, aquel que el trabajador confiere a estas 
remuneraciones o sanciones. La evaluación es un sistema de valoración de las 
capacidades, excelencias o grado de un definido objeto o persona (Dessler, 1996).  
De otro lado, la teoría de la autoeficacia propone que el funcionamiento 
humano está gobernado por la mente, que tiene la capacidad de conocer y 
comprender dentro de un ámbito determinado. El eje central de esta teoría es el 
pensamiento autorreferente, el cual actúa mediando el comportamiento y la 
motivación en las personas. Para Bandura señala que para que el pensamiento 
autorreferente cumpla con la condición de coherencia y convergencia con el pensar, 
sentir y actuar, necesita de la calidad del autoconocimiento y del sentir de eficacia 
personal que se tenga (Bandura 1987, citado por Covarrubias, 2013). 
También se tiene la teoría del determinismo recíproco, que según Bandura 
(1987) argumentó que en los factores ambientales, conductuales y personales se 
genera una interdependencia e interrelación, formando una tríada de determinación 
recíproca. Esta condición de reciprocidad afecta intencionalmente en el funcionar 
psicosocial y en los sucesos que perturban la vida de las personas, porque al lidiar 
por controlar sus vidas, pretenden lograr beneficios sociales y personales. Las 
consecuencias de sus acciones están supeditadas por los pensamientos que tienen 
de sí mismas, ya que, al ser generadoras y resultados de sus circunstancias, y 
además de responder a las demandas del ambiente, las transforman o alteran.  
Por otro lado, Martínez, G. et al. (2016) señalaron que los docentes son 
agentes de gran importancia para lograr mejoras en la calidad, ya que son ellos, los 
que establecen contacto con los estudiantes directamente, y además tienden 
puentes de comunicación con los padres de familia. Es decir, permiten establecer 
vínculo entre los diferentes agentes del proceso educativo. En ese sentido es 
necesario contar con profesionales que tengan el perfil docente, permanentemente 
preparados, que conozcan, apliquen, dominen y apliquen el programa de estudios 
vigente, y demuestres dominio de las diversas tareas que realicen como parte de su 
rol. Para Chacón, (2011) es necesario que los directores y los docentes logren ser 
conscientes de la importancia del rol que ejercen dentro del ámbito escolar; siendo 
necesario que tengan una formación de liderazgo transformacional. Es decir que 
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fermenten dentro de la escuela una cultura de transformación con respecto a los 
valores, las habilidades, las competencias profesionales, esforzándose siempre a 
mejorar y manteniendo una actitud de aprendizaje permanente. 
Por su parte, Robalino (2007) afirmó que existe la necesidad romper con 
esquemas tradicional para avanzar hacia aspectos de formación y desarrollo 
docentes, con habilidades para participar activamente en la vida escolar, crear, 
proponer, opinar y participar de las políticas educativas, tomar decisiones y 
corresponsabilizarse por ellos. Asimismo, refiere que este rol protagónico, se 
desarrolla en tres dimensiones: la dimensión del aprendizaje de los estudiantes, la 
dimensión de la gestión educativa y la dimensión de las políticas educativas. Con 
respecto al primero refiere que el docente, es el que puede garantizar el aprendizaje 
de manera intencional, de manera metodológica y con fundamento teórico. En 
relación con la segunda dimensión le pone énfasis en la participación docente con 
liderazgo compartido y la toma de decisiones, tenido conciencia de la realidad de 
la escuela y de la comunidad dónde donde se localiza, respondiendo a las 
necesidades y demandas de su comunidad. Y con respecto a la tercera dimensión 
señala que está referido a la capacidad que tiene los docentes para expresarse y 
participar en espacios con la finalidad de transformar la educación a través de 
diversos mecanismos, vinculando la vida social y política de su comunidad con la 
educación. 
Con respecto al desempeño docente, el Minedu (2012), a través del manual 
del Marco del buen desempeño docente, presentó cuatro dominios o dimensiones, 
que son: preparación para la enseñanza de los aprendizajes, el cual debe 
contemplar los conocimientos previos de los estudiantes, elegir estrategias y 
métodos adecuados para obtener el aprendizaje significativos y que se lleva a cabo 
a través de las actividades de planificación curricular: programación, unidades 
didácticas o de aprendizaje y sesiones de aprendizaje usando las estrategias y 
recursos pertinentes. El segundo dominio está referido a la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, comprende la enseñanza aprendizaje que se 
desarrolla en el aula, el espacio de interacción de profesores y estudiantes, el grado 
de motivación favorable para el aprendizaje, ambientes agradables en las clases, y 
con el compromiso en la cimentación personal de saberes. Como tercero tenemos 
la dimensión, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 
que comprende los vínculos de respeto, apoyo con los miembros de la familia, 
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comunidad, otras organizaciones y sociedad civil en la formulación, realización y 
evaluación del proyecto educativo y por último tenemos a la dimensión: desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad docente, es un proceso en el cual el docente 
delibera el proceso de su trabajo y vivencias dentro de la institución, reflexiona 
sobre el ejercicio pedagógico individual y colectiva, con la finalidad de cimentar su 
identidad y dedicación profesional respecto al diseño de políticas educativas. 
En relación con el desempeño docente existen factores internos y externos. 
Con respecto a los factores interno. Referente al primero, tiene que ver con factores 
propios del maestro, donde su implicación es directa porque tiene que ver con el 
compromiso y responsabilidad del docente y el segundo está conformado por 
factores que afectan al desempeño docente, sin que injerencia directa. Estos están 
dados por situaciones o elementos generados en contexto de la escuela, por 
ejemplo, el clima institucional, recursos para la enseñanza, estabilidad laboral, 
carga horaria, capacitación y actualización entre otros (Peniche, et al., 2020).  
Además, Fernández (2008) demostró una manera de lograr que el docente 
logre eficiencia en su trabajo es a través de la evaluación, que brinda información 
fundamental de su desempeño y permite identificar qué aspectos necesita mejorar; 
por lo tanto, la evaluación docente permite mejorar la calidad educativa y debe 
realizarse periódicamente. Asimismo, señala que se debe tener cuidado de no 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada. Este tipo de investigación es cuando 
se demuestra que al encontrar determinada teoría o un nuevo conocimiento 
científico la pone a prueba para transformar la realidad. Busca resolver problemas 
prácticos, con un margen de generalización limitado. También se le conoce como 
utilitaria porque se plantea problemas concretos que necesitan soluciones 
específicas e inmediatas (Rodríguez, 2003). 
El diseño es no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. Al 
respecto, Hernández, et al. (2014) refirieron que en la investigación no experimental 
no se manipulan variables; observando los hechos desde un contexto natural para 
analizarlos. Asimismo, es descriptivo porque describen cómo es y cómo se presenta 
un fenómeno y sus componentes. Se denomina transversal porque se recoge la 
información en un determinado tiempo o momento. Y finalmente, es correlacional 
ya que, se describe la relación de las dos variables, que son objeto de estudio con 
la finalidad de llegar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones 
específicas. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Gestión Educativa (variable cualitativa, ordinal) 
Variable 2: Desempeño Escolar (variable cualitativa, ordinal) 
Definición conceptual 
Gestión educativa: Son acciones que en su conjunto se encaminan a la 
consecución de objetivos, desarrollándose en las diversas dimensiones o áreas de 
una organización; y que es atribuido a las personas que participan desempeñando 
cargos. (Antúnez, 2000) 
Desempeño docente: Se define como “el saber actuar eficazmente” dentro de un 
contexto escolar. (Cerón, et al. 2020). 
Definición operacional 
Gestión educativa: Se midió con 4 dimensiones, 20 indicadores y con la escala 
ordinal. Se usó como técnica la encuesta y de instrumento se utilizó un cuestionario 
con 30 ítems, con escala tipo Likert. 
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Desempeño escolar: Se midió con 4 dimensiones, 15 indicadores y con la escala 
ordinal. Se hizo uso de la encuesta como técnica y de instrumento se utilizó un 
cuestionario con 22 ítems con escala tipo Likert. 
3.3. Población 
La población la conformó 85 docentes de primaria y secundaria, de la IE Manuel 
Seoane Corrales. La muestra fue de 70 docentes de ambos niveles. El tipo muestral 
fue no probabilístico. Al respecto, Arias et al. (2016) señaló que la población está 
constituida por la agrupación o conjunto, en este caso, de personas con 
características comunes, que es el referente para la elección muestral. Con respeto 
a la muestra, es de tipo no probabilístico porque los elementos de la población 
poseen la misma posibilidad de elección en la conformar de la muestra; 
considerando las características específicas de la población y el tamaño muestral. 
Hernández, R. et al (2014). 
3.4. Técnica de recolección de datos 
Se hizo uso de la técnica de la encuesta. Según Casas et al. (2003), es una técnica 
utilizada muy ampliamente como parte del procedimiento de investigación, porque 
permite recolectar y elaborar datos de manera práctica y eficaz.  La encuesta 
consiste en la aplicación de un cuestionario a la muestra representativa de la 
población que se está estudiando. (Baena et al., 2017). 
Se utilizó el cuestionario como instrumento; y que está conformado por un 
conjunto de ítems planteadas con el propósito de obtener datos necesarios, que 
ayuden alcanzar los objetivos de la investigación (Bernal, 2010). Así mismo, para 
Baena (2017) es un instrumento fundamental, basado en preguntas o 
interrogaciones, en la que se debe considerar algunos aspectos importantes como 
el tipo de pregunta, la forma de como redactarlas y colocarlas en el cuestionario.  
Para la validez del instrumento se tomó en cuenta el juicio de expertos. Para 
ello se envió a cada experto la ficha de validación, el instrumento, la definición de 
las variables y sus dimensiones, así como la matriz de operacionalización de las 
variables. Con referencia a la confiabilidad del instrumento se administró la 
encuesta un grupo piloto conformado por 10 personas, con los resultados obtenidos 
se efectuó la confiablidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, resultado 0,963 




Para el recojo de información en la presente investigación, inicialmente se tomó 
contacto con los docentes muestreados, se les explicó que se les realizaría una 
encuesta online a través de un cuestionario diseñado en un form Google; asimismo, 
se les explicó la finalidad de dicha encuesta, dándoles a conocer que lo que se 
busca es recoger información acerca de la percepción que se tiene con respecto a 
las dos variables de estudio. Luego, se coordinó el medio a través del cual se les 
enviaría el cuestionario. Finalmente se hizo el envío, a través del Whatsapp, 
enfatizando que la encuesta es de carácter anónimo. Finalmente, los docentes 
desarrollaron el cuestionario y enviaron la captura del envío como evidencia de su 
participación en la encuesta. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para la presente investigación se utilizaron dos métodos para analizar los datos; el 
primero considerando el método de análisis descriptivo, su aplicación será 
considerando tablas de frecuencia, gráficos estadísticos y sus interpretaciones 
correspondientes. El segundo método es la aplicación de la estadística inferencial, 
para ello, se empleó el coeficiente Rho de Spearman, que permitió demostrar la 
hipótesis general, así como las específicas planteadas por en el presente proyecto 
de tesis. 
3.7. Aspectos éticos 
La presente investigación cumplió con el rigor correspondiente, los principios éticos 
y todas las pautas determinadas en el Código de ética de la U.C.V. La elaboración 
del proyecto se realizó en base a la Resolución de Vicerrectorado de Investigación 
N° 011-2020-VI-UCV. Además, se respetaron los derechos de autoría o propiedad 
intelectual, haciendo que los contenidos pertenecientes a diferentes autores fueran 
debidamente citados o referenciados con el correspondiente estilo de redacción 
APA. Se conservó el anonimato de los encuestados, se empleó el software turnitin 
para determinar la originalidad de la investigación, se utilizó la guía de orientación 
de la UCV para la redacción de la tesis. La investigación cumple con la ética 
profesional en base a principios de la vida moral, siguiendo estrictamente la Guía 




Análisis descriptivo de objetivo general: gestión educativa y desempeño 
docente. 
Tabla 1. Tabla de frecuencia: Gestión educativa y el desempeño docente 
 
Desempeño docente 












Count 5 2 1 0 8 
% of Total 7,1% 2,9% 1,4% 0,0% 11,4% 
 Deficiente Count 0 10 9 0 19 
Gestión 
Educativa 
 % of Total 0,0% 14,3% 12,9% 0,0% 27,1% 
Eficiente Count 1 7 30 0 38 
  % of Total 1,4% 10,0% 42,9% 0,0% 54,3% 
 Muy eficiente Count 0 0 4 1 5 
  % of Total 0,0% 0,0% 5,7% 1,4% 7,1% 
Total  Count 6 19 44 1 70 
  % of Total 8,6% 27,1% 62,9% 1,4% 100,0% 
 
En la tabla 1 se observa que, en cuanto a la gestión educativa y el desempeño 
docente, el 7,1% de las personas encuestadas afirmaron que es muy deficiente, el 
14,3% señalaron que es deficiente, el 42,9% es eficiente y el 1,4 % muy eficiente. 
Además del 100% de las personas encuestadas, cualquiera sea el nivel de la 
gestión educativa, el 8,6% señalaron que el desempeño docente es muy deficiente, 
el 27,1% afirmaron que fue deficiente, el 62,9% eficiente y el 1,4% muy eficiente. 
Asimismo, del 100% de las personas encuestadas cualquiera sea el nivel del 
desempeño docente, el 11, 4% afirmaron que la gestión educativa es muy 
deficiente, el 27,1% deficiente, el 54,3% eficiente y 7,1% muy eficiente. 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: dimensión institucional y 
desempeño docente. 
Tabla 2. 
Tabla de frecuencia: Dimensión institucional y el desempeño docente 
 
Desempeño docente 












Count 5 4 1 0 10 
% of Total 7,1% 5,7% 1,4% 0,0% 14,3% 
 Deficiente Count 1 7 9 0 17 
  % of Total 1,4% 10,0% 12,9% 0,0% 24,3% 
Institucion 
al 
Eficiente Count 0 7 27 0 34 
  % of Total 0,0% 10,0% 38,6% 0,0% 48,6% 
 Muy Eficiente Count 0 1 7 1 9 
  % of Total 0,0% 1,4% 10,0% 1,4% 12,9% 
Total  Count 6 19 44 1 70 
  % of Total 8,6% 27,1% 62,9% 1,4% 100,0% 
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De la tabla 2 se afirma que, en relación a la gestión institucional y el desempeño 
docente, el 7,1% de las personas encuestadas afirman que es muy deficiente, el 
10,0% señalan que es deficiente, el 38,6% es eficiente y el 1,4 % muy eficiente. 
Además del total de las personas encuestadas, cualquiera sea el nivel de la gestión 
institucional, el 8,6% señalaron que el desempeño docente es muy deficiente, el 
27,1% afirmaron que es deficiente, el 62,9% eficiente y el 1,4% muy eficiente. 
Asimismo, del 100% de las personas encuestadas cualquiera sea el nivel del 
desempeño docente, el 14, 4% afirma que la gestión institucional es muy deficiente, 
el 24,3% deficiente, el 48,6% eficiente y 12,9% muy eficiente. 
 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: dimensión administrativa 
y desempeño docente. 
Tabla 3. 
Tabla de frecuencia: Dimensión administrativa y el desempeño docente 
 
Desempeño docente 












Count 5 5 3 0 13 
% of Total 7,1% 7,1% 4,3% 0,0% 18,6% 
Administrativo 
Deficiente Count 0 7 9 0 16 
  % of Total 0,0% 10,0% 12,9% 0,0% 22,9% 
 Eficiente Count 0 6 25 0 31 
  % of Total 0,0% 8,6% 35,7% 0,0% 44,3% 
 Muy 
Eficiente 
Count 1 1 7 1 10 
% of Total 1,4% 1,4% 10,0% 1,4% 14,3% 
Total  Count 6 19 44 1 70 
  % of Total 8,6% 27,1% 62,9% 1,4% 100,0% 
 
De la tabla 3 se afirmaron que, en relación con la gestión administrativa y el 
desempeño docente, el 7,1% de las personas encuestadas afirmaron que es muy 
deficiente, el 10,0% señalaron que es deficiente, el 35,7% es eficiente y el 1,4 % 
muy eficiente. Además del total de las personas encuestadas, cualquiera sea el nivel 
de la gestión administrativa, el 8,6% señalaron que el desempeño docente es muy 
deficiente, el 27,1% afirmaron que es deficiente, el 62,9% eficiente y el 1,4% muy 
eficiente. Asimismo, del 100% de las personas encuestadas cualquiera sea el nivel 
del desempeño docente, el 18,6% afirmaron que la gestión administrativa es muy 
deficiente, el 22,9% deficiente, el 44,3% eficiente y 14,3% muy eficiente. 
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Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: dimensión pedagógica y 
desempeño docente 
Tabla 4. 
Tabla de frecuencia: Dimensión pedagógica y el desempeño docente 
 
 Desempeño docente  












 e  
Count 4 0 1 0 5 
% of Total 5,7% 0,0% 1,4% 0,0% 7,1% 
 Deficient 
e 
Count 1 11 6 0 18 
Pedagógico % of Total 1,4% 15,7% 8,6% 0,0% 25,7% 
 Eficiente Count 1 8 33 0 42 
  % of Total 1,4% 11,4% 47,1% 0,0% 60,0% 
 Muy 
Eficiente 
Count 0 0 4 1 5 
% of Total 0,0% 0,0% 5,7% 1,4% 7,1% 
Total  Count 6 19 44 1 70 
  % of Total 8,6% 27,1% 62,9% 1,4% 100,0% 
 
De la tabla 4 se afirmaron que, en relación con la gestión pedagógico y el 
desempeño docente, el 5,7% de las personas encuestadas afirman que es muy 
deficiente, el 15,7%señalaron que es deficiente, el 47,1% es eficiente y el 1,4 % 
muy eficiente. Además del total de las personas encuestadas, cualquiera sea el nivel 
de la gestión pedagógico, el 8,6% señalaron que el desempeño docente es muy 
deficiente, el 27,1% afirmaron que es deficiente, el 62,9% eficiente y el 1,4% muy 
eficiente. Asimismo, del 100% de las personas encuestadas cualquiera sea el nivel 
del desempeño docente, el 7,1% afirmaron que la gestión pedagógica muy 
deficiente, el 25,7% deficiente, el 60% eficiente y 7,1% muy eficiente. 
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: dimensión comunitaria y 
desempeño docente 
Tabla 5. 
Tabla de frecuencia: Dimensión comunitaria y el desempeño docente 
 
Desempeño docente 












Count 5 1 1 0 7 
% of Total 7,1% 1,4% 1,4% 0,0% 10,0% 
Deficiente Count 0 9 11 0 20 
Comunitaria % of Total 0,0% 12,9% 15,7% 0,0% 28,6% 
Eficiente Count 0 9 21 0 30 
 % of Total 0,0% 12,9% 30,0% 0,0% 42,9% 
Muy 
eficiente 
Count 1 0 11 1 13 
% of Total 1,4% 0,0% 15,7% 1,4% 18,6% 
Total Count 6 19 44 1 70 
 % of Total 8,6% 27,1% 62,9% 1,4% 100,0% 
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De la tabla 5 se observa que, en relación a la gestión comunitaria y el desempeño 
docente, el 7,1% de las personas encuestadas afirmaron que es muy deficiente, el 
12,9% señalan que es deficiente, el 30,0% es eficiente y el 1,4 % muy eficiente. 
Además del total de las personas encuestadas, cualquiera sea el nivel de la gestión 
comunitaria, el 8,6% señalaron que el desempeño docente es muy deficiente, el 
27,1% deficiente, el 62,9% eficiente y el 1,4% muy eficiente. Asimismo, del 100% 
de las personas encuestadas cualquiera sea el nivel del desempeño docente, el 
10% afirmaron que la gestión comunitaria es muy deficiente, el 28,6% deficiente, el 





H0: No existe una relación entre la gestión educativa y el desempeño docente en 
la institución educativa Manuel Seoane Corrales. 
Ha: Existe una relación entre la gestión educativa y el desempeño docente en la 
institución educativa Manuel Seoane Corrales. 
 
Tabla 6. 
Correlación: gestión educativa y desempeño docente 
 




Spearman's rho Gestión Escolar Correlation Coefficient 1,000 ,548** 
  Sig. (2-tailed) . ,000 
  N 70 70 
 Desempeño docente Correlation Coefficient ,548** 1,000 
  Sig. (2-tailed) ,000 . 
  N 70 70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 
En la tabla 6, el coeficiente Rho de Spearman de 0,548, precisa una correlación 
positiva moderada entre gestión educativa y desempeño docente a un nivel de 
significancia bilateral del 0,01. Por otra parte, el nivel de p-valué resultó inferior a 
0,05 (0,000<0,05), esto indica rechazar H0 y aceptar la H1; es decir, la gestión 
educativa se relaciona significativamente con el desempeño docente de la IE 
Manuel Seoane Corrales, del distrito de Mi Perú. 
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Análisis Inferencial de la primera hipótesis 
 
 
H0: Existe una relación entre la dimensión institucional y el desempeño docente 
en la institución educativa Manuel Seoane Corrales. 
H1: Existe una relación entre la dimensión institucional y el desempeño docente 
en la institución educativa Manuel Seoane Corrales. 
Tabla 7. 
Relación entre la dimensión institucional y el desempeño docente 
 




 Correlation Coefficient 1,000 ,549** 
Institucional Sig. (2-tailed) . ,000 
Spearman's rho N 70 70 
 Correlation Coefficient ,549** 1,000 
Desempeño docente Sig. (2-tailed) ,000 . 
 N 70 70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
En la tabla 7, el coeficiente Rho de Spearman de 0, 549, infiere una correlación 
positiva moderada entre gestión Institucional y desempeño docente a un nivel de 
significancia bilateral del 0,01. Por otra parte, el nivel de sig. resultó inferior a 0,05 
(0,000<0,05), esto indica rechazar la H0 y aceptar la H1; es decir, gestión 
institucional se relacionan significativamente con el desempeño docente de la IE 
Manuel Seoane Corrales, del distrito de Mi Perú. 
 
Análisis Inferencial de la segunda hipótesis 
H0: Existe una relación entre la dimensión administrativa y el desempeño docente 
en la institución educativa Manuel Seoane Corrales. 
H1: Existe una relación entre la dimensión administrativa y el desempeño 
docente en la institución educativa Manuel Seoane Corrales. 
Tabla 8. 






Correlation Coefficient 1,000 ,453** 
Administrativo Sig. (2-tailed) . ,000 
Spearman's rho 
N 70 70 
Correlation Coefficient ,453** 1,000 
Desempeño docente Sig. (2-tailed) ,000 . 
 N 70 70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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En la tabla 8, El coeficiente Rho de Spearman de 0, 453, infiere una correlación 
positiva moderada entre gestión administrativa y desempeño docente a un nivel de 
significancia bilateral del 0,01. Por otra parte, el nivel de p-valué resultó inferior a 
0,05 (0,000<0,05), esto indicó rechazar la H0 y aceptar la H1; es decir, la gestión 
administrativa se relaciona significativamente con el desempeño docente de la IE 
Manuel Seoane Corrales, del distrito de Mi Perú. 
 
Análisis Inferencial de la tercera hipótesis 
H0:  Existe una relación entre la dimensión pedagógica y el desempeño docente 
en la institución educativa Manuel Seoane Corrales. 
H1: Existe una relación entre la dimensión pedagógica y el desempeño docente 
en la institución educativa Manuel Seoane Corrales. 
 
Tabla 9. 
Relación entre la dimensión pedagógica y el desempeño docente 
 




 Correlation Coefficient 1,000 ,560** 
Pedagógico Sig. (2-tailed) . ,000 
Spearman's rho N 70 70 
 Correlation Coefficient ,560** 1,000 
Desempeño docente Sig. (2-tailed) ,000 . 
 N 70 70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 
En la tabla 9, el coeficiente Rho de Spearman resultó 0, 560, infiere una correlación 
positiva moderada entre gestión Pedagógico y desempeño docente a un nivel de 
significancia bilateral del 0,01. Por otra parte, el nivel de sig. resultó inferior a 0,05 
(0,000<0,05), esto indicó rechazar la H0 y aceptar la H1; es decir, gestión 
Pedagógico se relaciona significativamente con el desempeño docente de la IE 
Manuel Seoane Corrales, del distrito de Mi Perú. 
 
Análisis Inferencial de la cuarta hipótesis 
 
H0: Existe una relación entre la dimensión comunitaria y el desempeño docente 
en la institución educativa Manuel Seoane Corrales, distrito Mi Perú 2021. 
H1: Existe una relación entre la dimensión comunitaria y el desempeño docente 




Relación entre la dimensión comunitaria y el desempeño docente 
 




 Correlation Coefficient 1,000 ,452** 
Comunitaria Sig. (2-tailed) . ,000 
Spearman's rho 
N 70 70 
Desempeño docente Correlation Coefficient ,452** 1,000 
 Sig. (2-tailed) ,000 . 
 N 70 70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Según la tabla 10, el coeficiente Rho de Spearman resultó 0, 452, infiere una 
correlación positiva moderada entre gestión Comunitaria y desempeño docente a 
un nivel de significancia bilateral del 0,01. Por otra parte, el nivel de p-valué resultó 
inferior a 0,05 (0,000<0,05), esto indicó rechazar la H0 y aceptar la H1; es decir, la 
gestión comunitaria se relaciona significativamente con el desempeño docente de 




El objetivo fundamental de la presente investigación fue determinar la 
relación entre la gestión educativa y el desempeño docente, también sus 
dimensiones comunitaria, institucional, administrativa y pedagógica con el 
desempeño docente. Contando con una muestra de 70 docentes de la IE. Manuel 
Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, quienes dieron aportes importantes del 
problema desde su experiencia antes y durante la pandemia. Cabe resaltar que, 
durante la investigación, una de las limitaciones que se encontró fue los pocos 
trabajos previos de acuerdo con el diseño propuesto, respecto a las dimensiones y 
variables; sin embargo, se encontraron estudios cualitativos, descriptivos y 
explicativos que dan apreciaciones importantes, las que se consideró también para 
la discusión adecuada de resultados. 
Es importante mencionar que el instrumento elaborado a partir de la matriz 
de operacionalización de variables fue considerando las características de los 
docentes y lo que el Minedu propuso y fue sometido a una rigurosa validación por 
expertos en investigación y temática, cuyos informes indicaron con la condición 
“muy buena”; así mismo, el valor superior a 0,90 del coeficiente Alfa de Cronbach, 
confirmaron una confiabilidad muy alta en ambas variables. Estos resultados 
contrastan el buen constructo del instrumento y su relación con las teorías 
consideradas. 
Las condiciones de la coyuntura actual, a consecuencia de la pandemia, 
obstaculizó el desarrollo de la investigación, tal como el confinamiento, clases 
remotas con deficiencias de conectividad tanto en docentes y estudiantes, 
alfabetización digital para el manejo de las herramientas tecnológicas, entre otros; 
las dificultades mencionadas permitió buscar nuevas estrategias para el recojo de 
datos, que finalmente fueron procesados y de esta manera concluir la investigación, 
y como se mencionó en la justificación será de mucha utilidad para poder conocer 
y mejorar las variables de estudio. 
En consideración a los párrafos anteriores, los resultados del objetivo e 
hipótesis general, en cuanto a la relación entre gestión educativa y desempeño 
docente se puede resaltar que el 42,9% de los docentes manifestaron que es 
eficiente, mientras que el 7,1% consideraron que es muy deficiente. Por otra parte, 
teniendo en cuenta los diferentes niveles de apreciación sobre la gestión educativa, 
sobre la base del 100% (70) de las apreciaciones respecto al desempeño docente, 
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el 62,9% lo consideraron como eficiente y el 8,6% muy deficiente. El valor de Rho 
igual a 0,548 precisó la existencia de una correlación moderada entre estas 
variables, esto se corrobora al obtener la significancia inferior a 0,05; permitiendo 
afirmar estadísticamente la relación moderada. Del análisis se puede inferir que 
tanto los resultados descriptivos (apreciación porcentual) e inferenciales (prueba 
correlacional) están en el rango de moderado, esto implica la existencia de una 
brecha considerable para mejorar esta correlación. 
Ahora bien, los hallazgos obtenidos se contrastaron con Meza (2019), quien 
en su estudio llegó a concluir que hay una relación de la gestión educativa con el 
desempeño docente moderadamente con r = 0,504. De igual modo los resultados 
correlacionales con respecto a la dimensión institucional, pedagógica, 
administrativa, y comunitaria fueron moderada. Asimismo, Mamani (2019) en sus 
resultados de investigación presentó una correlación de 0,587 positiva media, entre 
el desempeño docente y la gestión educativa. Como vemos estos resultados de 
nivel moderado son coincidentes con los resultados obtenidos, estableciéndose de 
esta manera una contrastación teórica y constructo del instrumento respecto a las 
variables de estudio, además son más cercanos al tiempo. 
De otra parte, Rosario (2017) halló una relación de 0,837 significativa entre 
gestión educativa y desempeño docente. Además, Rodríguez (2016) demostró que 
existe una asociación de 65,17% entre la gestión docente y el desempeño 
académico. Por otro lado, Vega (2016) sus resultados realizados con Rho de 
Spearman, halló correlación de 0,798 entre las variables gestión escolar y práctica 
docente. Asimismo, Chávez y Olivos (2019) en su estudio obtiene correlación de 
0,877 muy alta y positiva entre ambas variables. En estos resultados apreciamos alta 
correlación con respecto a los resultados logrados, tal vez, sea el contexto en la se 
desarrolló y en condiciones más favorables; sin embargo, se puede afirmar que en 
las condiciones actuales obtener resultados favorables depende mucho de las 
condiciones emocionales del docente; pero también a la calidad y tipo de gestión 
escolar que se ejerza. 
Sosa (2017), en su estudio correlacional utilizando la prueba Chi cuadrada 
encontró que la gestión directiva influye directamente en el desempeño docente. 
Flores, M. (2017) utilizando Chi-cuadrado obtuvo relación de dependencia entre la 
gestión educativa del director y el desempeño docente. Estos estudios 
correlacionales distintas a las anteriores, pero con el mismo objeto de estudio, 
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precisaron la existencia de una correlación tal como indica mis resultados. 
Haciendo la comparación de los resultados de las investigaciones revisados 
con los resultados de la presente tesis, se ve claramente una relación moderada 
obtenida con r de Pearson, Rho de Spearman y con Chi-cuadrado; por tanto, la 
relación entre gestión educativa y desempeño docente necesita fortalecer y desde 
mi punto de vista, se debe tomar acciones y/o estrategias necesarias para poder 
mejorar esta relación para brindar una educación de calidad, tal como mencionaron 
Cruzata y Rodríguez (2016), que la gestión educativa requiere ser tratada como 
una nueva forma de comprender y gobernar una escuela, en la toma de decisiones y 
crear formas concretas de comunicación y obtener los objetivos y las metas previstas.  
Siguiendo en la misma línea, los resultados del objetivo e hipótesis 
específica uno, concerniente a la relación entre gestión institucional y desempeño 
docente se resalta que el 38,6% de los docentes precisaron que es eficiente, 
mientras que el 7,1% consideraron que es muy deficiente. Por otra parte, tomando 
en cuenta los diferentes niveles de apreciación sobre la gestión educativa, sobre la 
base del 100% (70) de las apreciaciones respecto al desempeño docente, el 62,9% 
afirmaron como eficiente y el 8,6% muy deficiente, también es importante resaltar 
que el 1,4% señalaron un nivel muy eficiente. Del contraste de hipótesis, el valor de 
Rho igual a 0,549 precisa la existencia de una correlación moderada entre estas 
variables, esto se corrobora al obtener el p-valúe inferior a 0,05; por lo que se pudo 
afirmar estadísticamente una relación moderada. Del análisis se puede inferir que 
tanto los resultados descriptivos (apreciación porcentual) e inferenciales 
(apreciación correlacional) están en el rango de moderado, esto implicó la 
existencia de una brecha considerable para mejorar esta correlación. 
Estos resultados fueron comparados con Mejía (2019) cuyo estudio 
comprobó que el 73,5% de los docentes opinaron que la gestión institucional fue 
regularmente eficiente, mientras que el 80,3% indicaron que el desempeño docente 
fue favorable y la correlación con el coeficiente de Kendall, arrojó un valor de Tau-
B = 0,801 estableciendo la correlación directa alta entre ambas variables. También 
con Llamo (2018), donde en su investigación correlacional halló 0,68 como 
coeficiente Rho de Spearman con el cual indicó una moderada correlación. A 
si mismo con Huayllani (2018), en cuyos resultados de su investigación halló 0,49 
de correlación entre gestión institucional y calidad educativa. Además, con Meza 
(2019), quien afirmó la existencia de una relación moderada entre la gestión 
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institucional y desempeño docente, ya que el Rho obtenido fue 0,504. 
Comparando los resultados de las investigaciones mencionadas, la mayoría 
está en un rango moderado, a excepción de Mejía que obtuvo una correlación alta; 
infiriendo, esta comparación se corrobora al resultado obtenido; sin embargo, se 
debe observar con detenimiento, porque para llegar a una correlación alta se 
necesita mejorar la gestión institucional en los aspectos más específicos , tal como 
mencionaron Acevedo, Valentí y Aguiñaga (2017), quienes argumentaron la 
existencia de dimensiones que se desenvuelven dentro de las escuelas, que 
constituyen factores relevantes de la gestión pedagógica e institucional para la 
obtención de mejores resultados educativos y para reducir el impacto negativo de 
la escasez reinante en muchos hogares de los estudiantes. 
Prosiguiendo con el análisis, los resultados de objetivo e hipótesis 
especificados, en lo que concierne relacionalmente a gestión administrativa y 
desempeño docente se destaca que el 35,7% de los docentes precisaron que es 
eficiente, mientras que el 7,1% consideraron que es muy deficiente. Por otra parte, 
tomando en cuenta los diferentes niveles de apreciación sobre la gestión educativa, 
sobre la base del 100% (70) de las apreciaciones respecto al desempeño docente, 
el 62,9% lo consideraron como eficiente y el 8,6% muy deficiente, también es 
importante destacar que el 1,4% estuvieron en un nivel muy eficiente. Del contraste 
de hipótesis, el valor de Rho igual a 0,453 precisa la existencia de una correlación 
moderada entre estas variables, esto se corroboró al obtener el sig. inferior a 0,05; 
por lo que se pudo afirmar estadísticamente una relación moderada. Del análisis se 
pudo inferir que tanto los resultados descriptivos (apreciación porcentual) e 
inferenciales (apreciación correlacional) están en el rango de moderado, esto 
implica la existencia de una brecha considerable para mejorar esta correlación. 
Los hallazgos la comparamos con Benites y Castillo (2018) quienes basaron 
su investigación utilizando un diseño correlacional obtuvo un coeficiente 
correlacional de 0,487 concluyendo la existencia de una relación moderada para la 
dimensión administrativa. También con Meza (2019), en su estudio llegó a concluir 
que hay una relación moderada de 0,504 referente a la dimensión administrativa. 
Asimismo, con Dávalos y Rojas (2018) cuyo estudio develó una relación 
significativa de la dimensión administrativa y desempeño docente con un 
coeficiente correlacional de 0.826. Igualmente; con Meza, Torres y Mamani (2020), 
cuyos hallazgos dieron cuenta de una correlación positiva de 0,611 entre 
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desempeño docente y gestión administrativa. 
En el análisis de este objetivo se señaló que algunos autores consideraron a 
la gestión administrativa como gestión directiva, en tal sentido comparando con 
Zagaceta (2018) quien comprobó una correlación de 0,771, lo que significó una 
relación de nivel moderado. Por otro lado, Quino (2017), para esta misma relación 
halló una correlación alta y significativa de 0,903. Del mismo modo, Quispe (2019) y 
Curitima (2020) encontraron una correlación positiva y significativa de las variables 
gestión directiva y desempeño docente. 
Nuevamente, al comparar los resultados de esta investigación con lo 
realizado por otros investigadores en referencia a gestión administrativa en relación 
al desempeño docente, los resultados mostraron una moderada relación, se pudo 
inferir al respecto que también esta dimensión requiere ver con cautela los aspectos 
más específicos que tal vez no se ha considerado en la construcción del 
instrumento, lo que amerita realizar una investigación a futuro tomando en cuenta 
las características más observables que faltó medir. Al respecto, García, et al. 
(2018) señalaron que son los directores los que tienen que tomar conciencia y 
conocimiento del impacto y alcance de sus decisiones y acciones en la Institución 
educativa, por lo que enfatizaron la importancia de prepararse para desempeñar el 
rol administrativo de manera responsable. 
Continuando con el análisis, los resultados del objetivo e hipótesis específica 
tres, en lo que concierne a la relación entre gestión pedagógica y desempeño 
docente se destaca que el 35,7% de los docentes precisaron que fue eficiente y el 
1,4% muy eficiente, mientras que el 7,1% consideraron que fue muy deficiente. Por 
otra parte, considerando los diferentes niveles de apreciación sobre la gestión 
educativa, sobre la base del 100% (70) de las apreciaciones respecto al desempeño 
docente, el 62,9% lo consideraron como eficiente y el 8,6% muy deficiente, también 
es importante resaltar que el 1,4% estuvieron en un nivel muy eficiente. Del 
contraste de hipótesis, el valor de Rho igual a 0,560 precisó la existencia de una 
correlación moderada entre estas variables, esto se corroboró al obtener el sig. 
inferior a 0,05; 
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por lo que se pudo afirmar estadísticamente una relación moderada. Teniendo en 
cuenta el análisis se pudo inferir que tanto los resultados descriptivos (apreciación 
porcentual) e inferenciales (apreciación correlacional) estuvieron en el rango de 
moderado, esto implicó la existencia de una brecha considerable para mejorar esta 
correlación. 
Los resultados obtenidos lo podemos comparar con Dávalos y Rojas (2018), 
efectuaron una investigación, cuyos hallazgos develan que el desempeño docente 
se relaciona significativamente con la dimensión pedagógica, con un coeficiente 
correlacional positiva alto de 0.824. También con Meza, Torres y Mamani (2020) en 
su estudio sobre desempeño docente y gestión pedagógica obtuvo una relación de 
0,499, lo cual fue moderada y concluyó que la gestión educativa, permite el 
fortalecimiento de los proyectos educativos y optimiza los procesos pedagógicos 
convirtiéndose en un factor determinante para elevar nivel de desempeño docente. 
Siguiendo a Meza (2019), en su estudio llegó a concluir que hay una relación entre 
la gestión pedagógica y el desempeño docente a un nivel moderado con r = 0,504. 
En este proceso de análisis, al comparar los resultados referentes a la 
dimensión pedagógica, en la presente investigación con lo realizado por otros 
investigadores en referencia a esta dimensión y su relación con el desempeño 
docente, los resultados mostraron una moderada relación. Nuevamente, se pudo 
inferir al respecto que también esta dimensión requiere ver con cautela los aspectos 
más específicos del proceso enseñanza-aprendizaje, que tal vez no se ha 
considerado en la construcción del instrumento, lo que amerita realizar una 
investigación a futuro tomando en cuenta las características más observables que 
faltó medir tal como argumentó Villegas et al. (2005), en el sentido que gestionar 
en el aspecto pedagógico implica administrar el aspecto más importante de la rutina 
institucional de la escuela, así como de los protagonistas que la constituyen, en 
base al proceso de enseñanza- aprendizaje.  
Continuando con el análisis, los resultados de objetivo e hipótesis específica 
cuatro, en lo que concierne a la relación entre gestión comunitaria y desempeño 
docente se resalta que el 30% de los docentes precisaron que es eficiente y el 1,4% 
muy eficiente, mientras que el 7,1% consideraron que es muy deficiente. Por otra 
parte, considerando los diferentes niveles de apreciación sobre la gestión 
educativa, sobre la base del 100% (70) de las apreciaciones respecto al desempeño 
docente, el 62,9% lo consideraron como eficiente y el 8,6% muy deficiente, también 
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es importante destacar que el 1,4% estuvieron en un nivel muy eficiente. Del 
contraste de hipótesis, el valor de Rho igual a 0,452 se precisó la existencia de una 
correlación moderada entre estas variables, esto se corroboró al obtener el sig. 
inferior a 0,05; por lo que se pudo afirmar estadísticamente una relación moderada. 
Del análisis se pudo inferir que tanto los resultados descriptivos (apreciación 
porcentual) e inferenciales (apreciación correlacional) estuvieron en el rango de 
moderado, esto implicó la existencia de una brecha considerable para mejorar esta 
correlación. 
Los hallazgos obtenidos lo podemos comparar con Dávalos y Rojas (2018), 
quienes efectuaron una investigación correlacional. Los hallazgos develaron que el 
desempeño docente se relacionó significativamente con participación social 
comunitaria con un coeficiente correlacional positivo alto de 0,811. Otro con Meza, 
Torres y Mamani (2020) realizó una investigaron sobre la gestión comunitaria y 
desempeño docente hallando una correlación moderada de 0,514. 
Analizando las comparaciones de los resultados referentes a la dimensión 
comunitaria, en la presente investigación con lo realizado por otros investigadores 
en referencia a esta dimensión y su relación con el desempeño docente, los 
resultados confirmaron una moderada relación. Nuevamente, se pudo inferir que 
también, esta dimensión requiere ver con cautela los aspectos más específicos de 
la participación comunitaria, que tal vez no se ha considerado en la construcción del 
instrumento, lo que amerita realizar una investigación a futuro tomando en cuenta 
las características más observables que faltó medir tal como aseveró Acevedo, et 
al. (2017), en el sentido de que las alianzas estratégicas harán posible las 
relaciones existentes de la escuela y  el ámbito de participación de los padres de 
familia, organizaciones civiles, municipalidad, iglesia, etc.; hacia la mejora de la 






Primera: Del análisis se logró concluir que tanto los resultados descriptivos (42,9% 
eficiente) e inferencial (0,548 correlacional) estuvieron en el nivel y rango de 
moderado, esto significó la existencia de una brecha considerable por mejorar la 
gestión educativa y desempeño docente. 
 
Segunda: Del análisis se pudo inferir que tanto los resultados descriptivos (38,6% 
eficiente) e inferencial (0,549 correlacional) estuvieron en el nivel y rango de 
moderado, esto implicó la existencia de una brecha considerable por mejorar la 
gestión institucional y desempeño docente. 
 
Tercera: Del análisis se logró concluir que tanto los resultados descriptivos (35,7% 
eficiente) e inferencial (0,453 correlacional) estuvieron en el nivel y rango de 
moderado, esto significó la existencia de una brecha considerable por mejorar la 
gestión administrativa y desempeño docente. 
 
Cuarta: Del análisis se pudo inferir que tanto los resultados descriptivos (35,7% 
eficiente) e inferencial (0,560 correlacional) estuvieron en el nivel y rango de 
moderado, esto implicó la existencia de una brecha considerable por mejorar la 
gestión pedagógica y desempeño docente. 
 
Quinta: Del análisis se logró concluir que tanto los resultados descriptivos (30% 
eficiente) e inferencial (0,452 correlacional) estuvieron en el nivel y rango de 
moderado, esto implicó la existencia de una brecha considerable por mejorar la 






Primera: Como el nivel de correlación es moderada entre gestión educativa y 
desempeño docente, implica mejorar; por tanto, se recomienda al director de la 
institución educativa realizar acciones de inducción sobre las normas específicas. 
 
Segunda: Considerando la relación entre gestión institucional y desempeño 
docente es moderada, necesita mejorar; por tanto, se recomienda al director de la 
institución educativa asegurar la elaborar y/o reajustas los instrumentos de gestión 
involucrando a los diversos actores de la institución educativa. 
 
Tercera: La relación entre gestión administrativa y desempeño docente moderada; 
por lo que se recomienda al director de la institución educativa realizar acciones 
descentralizadas de gestión administrativa. 
 
Cuarta: Como el nivel de correlación es moderada entre gestión pedagógica y 
desempeño docente, implica mejorar; por tanto, se recomienda a la subdirectora de 
la institución gestionar oportunidades de formación continua docente 
(capacitaciones, talleres, grupos de interaprendizaje entre otros) y realizar acciones 
de acompañamiento y monitoreo sistemático y reflexivo. 
 
Quinta: Considerando la relación entre gestión comunitaria y desempeño docente 
es moderada, necesita mejorar; por tanto, se recomienda al director de la institución 
educativa elaborar un plan de actividades con los padres de familia y otros sectores 
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Tabla matriz de operacionalización 
 
 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Instrumento y escala 
Son acciones que en 
su conjunto se 









la variable gestión 
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Organización y 
  funciones  
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  trabajo  
  Comunicación 
clima 
las diversas 
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con 4 dimensiones, 
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  Institucional  
Recursos 
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de una organización; 
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se define como “el 
saber  actuar 
eficazmente” dentro 
de un contexto 
escolar. (Cerón, 
Cossío, Pezoa y 
Gómez,2020) 
Además, se utilizó la 
técnica de la 
encuesta y como 
instrumento el 
cuestionario con 30 
































































  materiales  
Calendarización 
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  y su entorno  
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materiales 
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Además, se utilizó la 
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Materiales 
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materiales por 
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Cuestionario de la variable: Gestión educativa 
El objetivo de esta encuesta es para desarrollar un estudio cuyo título es La gestión 
educativa y el desempeño docente en la I.E. Manuel Seoane Corrales, 2021. El 
documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para mi investigación, por ello 
agradezco de antemano por su colaboración. Marque con un aspa (X) la respuesta que 
considere acertada, según las alternativas propuestas. 
 
 
LEYENDA: 1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi siempre, 5: Siempre 










1 El Proyecto educativo Institucional es elaborado y/o actualizado en 
forma participativa teniendo en cuenta la coyuntura actual. 
     
2 Los instrumentos de Gestión (PAT, RI y PCI) se elaboran y/o 
actualiza con la participación de la comunidad educativa. 
     
Organización y funciones 
3 Los deberes y derechos de los diversos actores educativos que se 
contemplan en el RI son de conocimiento general. 
     
4 La organización y las funciones del personal que labora en la I.E. es 
de conocimiento general. 
     
Comisiones de trabajo 
5 Las comisiones de trabajo cumplen eficientemente sus funciones en 
la modalidad a distancia. 
     
Comunicación 
6 Consideras que la comunicación a distancia es efectiva entre todos 
los actores educativos. 
     
Clima Institucional 













8 Los recursos económicos son utilizados para la mejora y /o 
adquisición de los bienes e inmueble de la IE. 
     
Recursos materiales 
9 Los recursos materiales (cuadernos de trabajo, textos etc.) son 
distribuidos de manera oportuna a los estudiantes y docentes 
siguiendo los protocolos de bioseguridad. 
     
10 El director brinda mantenimiento a la infraestructura de acuerdo con 
las necesidades de la IE. 
     
Calendarización 
11 El director vela por el cumplimiento con las horas efectivas del 
personal de la IE (directivos, docentes, auxiliares, administrativos y 
personal de servicio) que realiza trabajo remoto. 
     
Potencial humano 
12 Percibes que el talento humano es valorado en la IE.      
Supervisión 
13 Se supervisa de manera permanente el uso efectivo y pertinente de 
los recursos materiales en la IE. 
     
14 Se supervisa el mantenimiento de los bienes e inmueble de la IE; 
teniendo en cuenta el posible retorno al servicio educativo 
presencial. 












15 En la Institución educativa, los directivos promueven la planificación 
curricular bajo el enfoque constructivista. 
     
16 Recibe orientaciones pedagógico por parte de los directivos en el 
proceso de elaboración o ajuste de su planificación curricular anual, 
unidades y sesiones de aprendizaje teniendo la modalidad del 
servicio educativo remoto. 






 17 Ha recibido la visita de parte de algún directivo para observar su 
clase virtual, de manera periódica durante el año lectivo. 
     
Acompañamiento y fortalecimiento del trabajo docente 
18 Ha recibido acompañamiento pedagógico, después del monitoreo, a 
través de la asesoría con un enfoque reflexivo. 
     
19 Le resulta útil la retroalimentación que ha recibido, luego de ser 
observado en su desempeño en el aula virtual. 
     
Formación Docente 
20 Se promueve estrategias de fortalecimiento docente a nivel virtual: 
talleres, capacitación, grupos de interaprendizaje u otros, 
periódicamente. 
     
Enfoque de Evaluación 
21 En la IE se promueve y se brinda orientaciones para práctica de la 
evaluación formativa. 
     
22 Los estudiantes son evaluados con un enfoque formativo.      
Tutoría      
23 Considera que el comité de TOE participa de manera activa.      
24 Considera que el plan de tutoría y convivencia escolar es funcional.      
25 Existe capacidad para resolver problemas imprevistos por parte de 
los directivos y docentes. 












26 Los actores educativos conocen y participan de las alianzas 
estratégicas establecidas entre la IE y las instituciones aliadas. 
     
Participación 
27 El director, como parte de su gestión genera espacios de 
participación de los padres de familia. 
     
Innovación al servicio 
28 El servicio educativo ha mejorado en estos últimos años.      
convivencia 
29 El director favorece las buenas relaciones interpersonales y el 
respeto entre los docentes de esta IE. 
     
30 Considera que la relación entre estudiantes, docentes y padres de 
familia es óptima. 
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Cuestionario de la variable: Desempeño docente 
El objetivo de esta encuesta es para desarrollar un estudio cuyo título es La gestión 
educativa y el desempeño docente en la I.E. Manuel Seoane Corrales, 2021. El 
documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para mi investigación, por ello 
agradezco de antemano por su colaboración. Marque con un aspa (X) la respuesta que 
considere acertada, según las alternativas propuestas. 
































comprensión de las Características del estudiante y su entrono 
 
1 
Conozco y comprendo las características evolutivas del estudiante, 
sus necesidades e intereses y las considero en la planificación 
curricular. 
     
2 
Conozco las características del entorno donde se desenvuelve el 
estudiante. 
     
Programación curricular 
3 
Elaboro la programación curricular, unidades y sesiones teniendo en 
cuenta el enfoque por competencias. 
     
4 La planificación curricular lo realizo siempre de manera colegiada.      
Selecciona materiales educativos 
5 Seleccionó material educativo físico o virtual con mucha facilidad.      
Estrategias de enseñanza 
6 
Maneja adecuadamente las estrategias didácticas del enfoque 
constructivista 
     
7 Las estrategias que utilizó para los aprendizajes son pertinentes.      
Evaluación 
8 
Antes de planificar me autoevaluó y reflexiono sobre mis practicas 
pedagógica. 



































Aplico los procesos pedagógicos y didácticos en el desarrollo de la 
clase teniendo en cuenta el enfoque constructivista. 
     
Resolución de problemas 
10 
Logró solucionar oportunamente los problemas suscitados en el aula 
entre estudiantes. 
     
Materiales didácticos 
11 Hago uso de los cuadernos de trabajo o textos del MINEDU siempre.      
12 
Los materiales de aprendizaje que utilizó son pertinentes porque 
guardan coherencia con el propósito de aprendizaje. 
     
Uso de materiales por estudiante 
13 
Promuevo el uso adecuadamente de los materiales educativos, como 
cuaderno de trabajo, textos etc. 
     
Evaluación 
14 
Evalúo permanentemente los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
     




































Clima democrático  
16 No tengo dificultad para propiciar un clima democrático en el aula.      




Gestiono y /o me involucro en actividades de proyección a la 
comunidad (escuelas de padres, proyectos comunitarios, día del 
logro etc.). 
     
Proyectos 
19 
Presento y ejecuto proyectos innovadores y/o de emprendimiento 
involucrando a los y las estudiantes y padres de familia. 



























Delibera proceso laboral 
20 
Participo de las reuniones, talleres, capacitaciones, trabajo 
colegiado, GIAS etc.  con responsable y de manera activa. 
     
Reflexiona aspecto pedagógico 
21 
Demuestro iniciativa para realizar actividades que favorecen la 
mejora de los aprendizajes. 
     
 
22 
Reflexiono sobre mis prácticas pedagógicas asumiendo 
responsabilidades los resultados de los logros de aprendizaje de los 
y las estudiantes. 





Cálculo de la muestra de la población conocida 
 
 
N Población 85 
Z Nivel de confianza (95%) 1.96 
p Probabilidad favorable 0.5 
q Probabilidad desfavorable 0.5 
e Error muestral 0.05 
n Tamaño de la muestra 70 
 
 
𝒏 = 𝑵 ∗ 𝒁
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 
(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 
 
 
Confiabilidad del Instrumento 
 
 
VARIABLE Cronbach's Alpha N of Items 
Gestión Escolar ,963 30 




























































Base de datos para el procesamiento estadístico 
 
Anexo 8:  
58 
 
 
